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JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Plantillas y previsiones 'de destinos del Cuerpo de
Subaficialef.
Orden Ministerial núm. 2.003/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se' dispone queden
modificadas la plantilla de la Oficina de Prensa, fi
jada por la Orden Ministerial número 4.076/65
(D. O. núm. 230), y las vigentes previsiones de des
tinos del Cuerpo de Suboficiales, promulgadas por
la Orden Ministerial número 2.902/63 (D. O. nú
mero 147), como a continuación se indica :
Plantillas.
Oficina de Prensa (personal de Cinematografía).
Baja.—Un Operador de Cine.
Alta.—Un Brigada Electricista.
Previsiones de destinos, del Cuerpo de Suboficiales.
Baja. Un Brigada Electricista del crucero Ga
licia.
Alta.—Un Brigada Electricista para la Oficina de
Prensa de la Secretaría del excelentísimo señor Mi
nistro.
Madrid, 9 de mayo de 1967.
xcmos. Sres. ...
res. ...
NIETO
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.004/67 (D). A pro
uesta del Comandante General de la Flota, se nom
ra Ayudante Secretario .de dicha Autoridad al Ca
ftán de Corbeta (El) don Antonio Meirás Baha
onde, actualmente destinado en el Estado Mayor
e la misma.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
xcmos. Sres. ...
res. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.005/67 (D). Seombra Jefe de la Sección de la Milicia de la Re
Número 109.
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serva Naval al Capitán de Fragata (A) don Fede
rico Fernández-Aceytuno y Gavarrón, en relevo del
Jefe del mismo empleo (A) (G) (E.T.) don José
Javier Pérez Aguirre.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Junta de Métodos de Tiro.
Orden Ministerial núm. 2.006/67 (D). Se
nombra Presidente de la Junta de Métodos de Tiro
al Capitán de Navío (A) don Pascual Pery Junque
ra, en relevo del Jefe del mismo empleo y Especia
lidad D. Miguel Romero Moreno, que pasó a otro
destino.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.007/67 (D). — Se
nombra Profesor de la Escuela de Tiro Naval " Ja
ner" al Capitán de Corbeta (A) don Alfonso Galán
Marqués, que cesará corno Segundo Comandante de
la fragata rápida Liniers, una vez sea relevado, yhaya permanecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartada II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de rp4yo de 1967.
Excmos. Sres. ...,
Sres.
...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.008/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) (S) (G) donJosé Reinos() Martínez realice en los Estados Unidos de Norteamérica el curso número 1, Mando Naval, que dará comienzo el 25 de agosto próximo, con
una duración de cuarenta y dos semanas, debiendo
incorporarse a la Escuela de Guerra Naval de New
port el día 14 del citado mes.
Durante la i.earázación del curso dependerá, atodos los efectos, de la Jefatura de Instrucción, quedará las órdenes oportunas para la presentación dedicho Jefe en este Ministerio.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. n
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden 51
meses de licencia ecuatorial para Palma de Malle
ca, a partir del "notado y cumplido" en su buque
al Teniente de Navío D. Santiago Giben Crespo,
que cesará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a di
posición de la Superior Autoridad del Departanb
to Marítimo de Cartagena y percibirá sus babee,
por la Habilitación de la Comandancia Militar
Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio,
Orden Ministerial núm. 2.013/67 (D).
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviera.
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y219
respectivamente), se concede licencia para contr,
matrimonio con la señorita María de losDolorTruyolsRovira al Teniente de Navío D. Illanut
Nadal de Uhler.
de
Oil
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETC
INSPECCION GENERAL DE INFANTER
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.014/67.—En virtud
expediente tramitado al efecto, a propuesta de
Jefatura de Instrucción, por existir vacante en piza
tilla, se nombra Instructor de la Escuela de Subol
ciales, a partir del día 9 de marzo último, al Cono
dante de Infantería de Marina D. Emilio Rometo
Salgado.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
res.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.015/67 (D).—Falleci
do el día 27 de abril último el Comandante de
fantería de Marina de la Escala Complementli/f.
NIET(
In
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nrript, Ministeral núm. 2.009/67 (M.—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Juan Alva
rez de Toledo y Merry del Val y Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. ;Antonio Bonilla
de la Corte, sin cesar en sus destinos, realicen
el V curso de Operadores de Vuelo de Aviones Blan
co Radio-dirigidos, que se desarrollará en la Escue
la de Aplicación y Tiro de Artillería del Ejército,
durante el período comprendido entre el 24 de mayo
y el 15 de julio próximos, siéndoles de aplicación,
a efectos económicos, el apartado 2.3 de la Orden
Ministerial número 3.778/66 (D. O. núm. ,194).
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, de la jefatura de Instrucción.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes pasivos 'máximos.
Orden Ministerial núm. 2.010/67 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Fragata (E.C.) don Miguel
Coll Montañá, por estar comprendido en el aparta
do A), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial ;de Hacienda de
20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuer
do con lo que determina la Orden Ministerial de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
aplique los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 6 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.011/67 (D).—A peti
ciún del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 3.° de la Ley número 112/66 (D. O. nú
mero 298), se dispone que el Capitán de Fragata (E)
don José Manuel Zapico Maroto cese en la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
res.
Licenckts ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.012/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
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José Luis Calderón Verdugo,
se dispone su baja
11 la Armada.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.016/67 (D).—Se dis
pone que los Músicos de primera clase de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que al frente
de cada uno se expresan :
Brigada Músico de primera clase D. Manuel Sán
chez Ortin.—De la Flota al Tercio de Levante.
oluntario.—(1).
Subteniente Músico de primera clase D. Pedro
Tobalina Osúa.—Del Tercio de Levante al Estado
layor de la Flota.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
n el t punto 3.° de la Orden Ministerial número
242/59, de fecha 31 de julio de 1959 (D. O. nú
ero 171).
Madrid, 8 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.017/67.—Por existir
acantes, se nombra Ayudantes Instructores en la
iscuela de Aplicación, a partir de 30 de septiembre
e 1966, al Brigada de Infantería de Marina don
orge Rodríguez Rodríguez, de Comunicaciones Tác
leas, y al Sargento primero del mismo Cuerpo don
aúl Alvarez Menéndez, de Armas Pesadas y de
compañamiento.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
,xcmos. Sres. ...
qres.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.018/67 (D). Por
umplir el 19 de noviembre de 1967 la edad reglaientaria para ello, se dispone que el Subteniente
e Infantería de Marina D. Angel Sánchez Pardo
ase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.019/67.—A instancia
del interesado, y visto lo propuesto por la Inspec
ción General de Infantería de Marina, se concede el
pase a la situación de "disponible voluntario" al
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado
a Sargento, D. Agustín Arca Silva.
Madrid. 8 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.020/67 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
junta Superior de Sanidad y lo propuesto por la
Inspección General de Infantería de Marina, se le
conceden al Sargento primero, Músico de segunda
clase de la Armada, D. Gregorio García Izquierdo
dos meses de licencia por enfermo, que disfrutará
en Madrid.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Tropa.
44scensos.
NIE,TO
Orden Ministerial núm. 2.021/67 (D).–,--Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, se pro
mueve a Soldados distinguidos, con aptitud de Bu
ceadores Ayudantes, a los Soldados de segunda de
Infantería de Marina Juan Almarcha Hurtado, Fe
liciano Molero Montoya y Evaristo Navas Pulido.
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
abril de 1967.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos no Especialistas, sal
vo informe desfavorable de sus Jefes.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
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Curso sl para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.022/67 (D).—Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núme
ro 2), se promueve a Soldados distinguidos, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de abril de
1967, a los Soldados de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan, reconociéndoles las apti
tudes que se indican.
A los tres meses de Soldad&s'cdistinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe des
favorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11
de las anteriormente citadas.
José L. Robles Alfaro.—Explosivos y Minas.
Carlos Rodríguez Bodón.—Cañones sin retroceso.
Nicolás Mateo Molas.—Electricista.
Antonio Parrado Crespo.—Morteros Pesados,
José L. Ferrera Anturia.—Lanzallamas.
Rafael Alonso Hervás.—Morteros Pesados.
Luis Fernández Zapico.—Cañones sin retroceso.
José D. Oms Ferreres.—Electricista.
Rafael Rodríguez Aguado.—Cañones sin retroceso.
Antonio Alonso Mata.—Operador Radio.
Emiliano Fernández Velasco.—Operador Radio.
Jesús Rodríguez Blasco.—Cafiones sin retroceso.
Lorenzo Rodríguez Blázquez.—Contraincendios.
José A. Fernández Vigil.—Operador Radio.
Francisco Alarcón Meléndez.—Mecánico.
Ramón Párraga Torres.—Cañones sin retroceso.
José Figueras Colls.—Morteros Pesados.
Benedicto Rodero Sánchez.—Morteros Pesados.
Francisco Rodríguez Banderas. — Morteros Pe
sados.
José M. Vila Abeledo.—Morteros Pesados.
José A. Vázquez Fernández.—Apuntador.
José R. Rodríguez Asensio. Alecánico.
Emilio Alia Fernández.—Electricista.
'Carlos Paredes Fuentes.—Morteros Pesados,
Manuel Albújar Rubiales.—Operador Radio,
Javier Rodríguez Beascoechea.—Cafiones sin re.troces°.
Angel López Batholla.—Morteros Pesados.
Jesús Fernández Vázquez.—Explosivos y Minas-Manuel Lorenzo Melero.—Operador Radio,
Luis Riera Sardáns.—Morteros Pesados.
José M. Fernández Vázquez.—Apuntador,konorino Fernández Vila.—Morteros Pesados.
Agapito Rodríguez
Juan López Tardáguila.—Electricista.
-Luis Vázquez Diéguez.—Lanzallamas.
Carlos Fernández Zardaín.—Morteros Pesados,
Gonzalo Fernández Villanueva.—Apuntador,
Vicente Fernández Zapico.—Contraincendios,
José Robles Díaz.—Morteros Pesados.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios actimulabtes al personal de la Armada,
Orden Ministerial -núm. 2.023/67 (D).—De con.
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó.
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Ay. Téc. San. My.
Ay. Téc. S. Of. 1.°
Ay. Téc. S. Of. 1.°
Ay. Téc. S. Of. 1.°
Ay. Téc. S. Of. 1.°
Ay. Téc. S. Of. 1.°
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Torres Jiménez ...
D. José María Castro Campos ...
D. Manuel del Cerro Beriquistáin
D. Salvador Arboleda Mesa ...
D. Miguel López de Arce Martínez ...
D. Francisco Pastpr Quijada ...
Cantidad
mensual
Pesetas
8.400
7.600-
7.600
7.600
7.200
7.200
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
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de Sub
y 6 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
Fecha en que debe
comenzar el abone
1 abril 1911
1 mayo 1961
1 abril 1961
1 abril 1961
1 mayo 1961
1 mayo 1961
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Empleos o clases
, Téc. S. Of. 2.°
,
Téc, S. Of. 2.°
Téc. S. Of. 2.°
.
Téc. S. Of. 2.°
,
Téc. S. Of. 2.°
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Nuche Quecuty .
D. Manuel Haro Rodríguez
D. Braulio Martínez Pousa
• • • • • • • •
D. Tomás Pérez Cruzado ... .
D. Miguel García Iglesias (1) ... • • • • • • • • • • • •
wwwwir
ZOTA GENERAL:
Número 109.
Cantidad
mensual
Pesetas
7.200
7.200
4.400
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1967
1 abril 1967
1 junio 1967
1 mayo 1967
enero 19671
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
a Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
(1) Se rectifica en este sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 1.301/67 (D. O. nú
nero 69).
Orden Ministerial núm. 2.024/67 (D).—De con
mudad con lo propuesto por el Servicio Econó
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
,1, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
cito conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
lmpleos o clases
iyor de primera.
iyor de primera.
iyor de primera.
iyor de primera.
iyor de
iyor de
iyor de
lyor de
lyor de
primera.
primera.
primera.
primera.
primera.
3.yor de primera.
lyor de primera.
ayor de primera.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Norberto Romero Guerrero ...
D. Gabriel Mas Ballester .
D. Miguel Matéu Pericás
D. Martín Ramis EstraTly
D. Juan Gorostola Gandiaga
D. Juan Gorostola Gandiaga
. . .
. . .
D. Enrique Alvarez Rodríguez
D. Pedro Juan Juan
D. Vicente Mayáns Serra ...
D. Gabriel Torréns Vanrell
• • • •
•
• • • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
D. Jerónimo Rodríguez López ...
D. Venancio Deus Mejuto •
•
• • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.200
6.000
6.600
6.600
5.400
6.000
5.400
5.400
6.600
6.600
5.400
5.400
Concepto
por el que
se le concede
1
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de-Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
10 trienios de Sub
oficial
...
9 trienios de Sub
oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
9 trienios de Sub
oficial ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 marzo 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
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Empleos o clases
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Sargento ... • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Bartolomé Mari Mari .
D. Armando Alonso Corrales ...
• • • • •
D. Luis Severino Alonso Pereira ...
D. Daniel de Pedro Parrona
D. Antonio Rodríguez Trufero
D. Juan Cerezuela Fábregas
• •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Peseta.)
4.800
4.800
4200.
4200
3.600
4.800
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ...
7 trienios de Sub
oficial
... 1
7 trienios ''de Sub
oficial ... 1
6 trienios de Sub
oficial ...
8 trienios de Sub
oficial ... 1
1 Fecha en que debt
comenzar el abono
1
1
1
1
enero
enero
. enero
enero
enero
enero
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. a núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.025/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personaL de la Armada que figura
I VI
Empleos o clases
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. 14.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. ja Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. If.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
en la relación anexa los trienios acumulables en
número, cuantía anual y fecha de su abono que
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Se
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gerardo López Dafonte ••• •••
D. Jaime Méndez Carvajal ••• ••• •••
D. Nicolás López de Lerma Ariz ••• • . ••• •••
D. Angel Maspóns García ... .•• ••• •.• ••• •••
D. Manuel Sambricio López ... ••• •• • • • ••• •••
D. Antonio Carreras Iglesias ..
D. Manuel Agustín D'Ocón ••• ••• • . ••• •••
D José Cazorla Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Martínez García ...
D. José Trell Grasa ...
D. Gregorio Navarro Moreno ••• • • ••• •.• •••
D. Vicente Marín Piornos
Doña Rosario Carrasco González-Elipa ..• •••
Doña Mercedes Gascuñana Martín ...
Doña María Concepción García Egaña •••
Doña María Pintó Zalba
Doña Casi!da Salazar Arbaizar • • ••• •••
Doña Amparo Sánchez Martínez . .
Doña Josefina Santonja Rosales ... .
Dona María Luisa Ramos Escolano
D. Julián Soutullo Piñón • • ••• ••• •••
D. Fernando Ros Jimeno • • ••• •••
Doña Angeles Salamero Esteban ... •••
Doña María del Carmen Lostáu Román •••
Doña María del Pilar Fernández de Alarcón
iviontoj o
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
• •
•
•
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • . . .
• • • • •
• • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
NOTA GENERAL
Estos trienios
complementarias.
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Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
11.004) 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11,000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.00k) 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
13.000 13 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.006 11 trienios
11.000 11 trienios
se reclamarán con los aumentos concedidos por
• • • • • •
• • • • • •
Fecha en que del
comenzar el abono
• • • 1
.
. . 1
• • • • • • • • • 1
•
• • • •
•
• • • 1
• • • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
•
• • • • • • • • 1
• • • • • • • • 1
• • • • • • „. 1
1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
1
1
▪ • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • 1
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
911
95
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
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Orden Ministerial núm. 2.026/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
1Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Aux. Of. Civil.
.kux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
1
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
D. Ramón Requeijo Vizoso
D. Mariano Sueiro Sueiro •••
••• ••• •••
D. Salvador Oriol Mares ...
• • • • • • • • • • •
• •
•
•
NOTA GENERAL:
• • •
• • •
13.000
12.000
13.000
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios ...
12 trienios ...
13 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
abril
abril
mayo
..,••••••••••■••
1967
1967
1967
Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
Orden Ministerial núm. 2.027/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
Empleos o clases
ortero 1.° Marina
Mercante ...
ortero 1.° Marina
Mercante ...
ortero 1.0 Marina
Mercante ...
ortero 1.0 Marina
Mercante ...
artero 3.° Marina
Mercante ...
ortero 3.° Marina
Mercante ...
ortero 3.° Marina
Mercante ...
artero 3.0 Marina
Mercante
ortero 3.0 Marina
Mercante
...
ortero 3.° Marina
Mercante
...
ortero 10 MarinaMercante
...
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Benito Bouzas Maceiras
D. Ricardo Quesada Camacho
D. Teodoro García Galán ... .
D. Leandro Martínez Naranjo
D. Eugenio Pérez González ...
D. Juan Luque Muñoz
D. Castro Nores Rial
• • • • • • • • •
. . . • • • • •
•
• •
• •
•
•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. Pedro Molina Mengua' ... • • • • • • • • •
D. José Romero Gordillo
D. Juan Joaquín Sánchez Tejero ..
D. Angel Marticorena Lacorte
NOTA GENERAL:
complementarias.
Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
• • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
10 trienios
• • • • • • • • •
• • • • • • . . .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1967
1 abril 1967
1 abril 1967
1 mayo 1967
1 mayo 1967
1 mayo 1967
1 mayo 1967
1 mayo 1967
1
_ mayo 1967
1 mayo 1967
1 mayo 1967
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero
1marzo11;
96,
1
1 marzo 196;
1 marzo
1 marzo 1
marzoI
1 marzo 96
1 marzo
1 marzo 1967
1 marzo 1961
1 marzo 196;
1 marzo 1961
1 marzo 1961
1 marzo 196;
1 marzo 1961
1 marzo 1961
1 marzo 1967
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Orden Ministerial núm. 2.028/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio agrió
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
Empleos o clases
Portero 3.°
Mercante
Portero 3.°
Mercante
Portero 3.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Portero 2.°
Mercante
Marina
Marina
••• ••• •••
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
••• ••• •••
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
Marina
• • • • • • • • •
Marina
RELACIÓN
en la relación anexa los trienios acumulables en elnúmero, cuantía anual y fecha de su abono que stindican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Lafuente Varela ...
D. Darío Pérez Carnero ...
D. Pedro del Castillo Hernando .
D. José Faririas Barros ...
D. José Molet Castellá
D. Quintero Hernández Losada ..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Gabriel Llabrés Amengual
Víctor López Benito ...
Pablo Jimeno Marcos ...
Manuel Galván Rodríguez s...
Joaquín Felíu Albert ...
Francisco Miranda Ocaria
D. Cándido Ranz García ...
D. Magín Pons Marqués ...
D. Juan Marí Serra ...
D. Lucas Ferrer Seguí
D. Pedro Noel Ortiz Rojo
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
9.000 9
9.000 9
9.000 9
11.000 11
11.000 11
11.1000 11
11.000 11
11.000 11
11.000 11
11.000 11
11.000 11
11.000 11
11.{XX) 11
11.0430 11
11.000 11
11.000 11
11.000 11
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
. • • • • • • • •
• • • • • • • • •
OBSERVACIONES:
Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
presidencia del Gobierno.
ORDEN de 24 de abril de 1967 por la que
se nombra por concurso al Teniente de Na
vío del Cuerpo General de la Armada don
Francisco Fernández Martínez para cubrir
vacante de su empleo en los Servicios Marí
timos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
n el Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero
ltimo para la provisión de una plaza de Teniente de
avío del Cuerpo General de la Armada, vacante
los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
propuesta de V. I., ha tenido a bien designar
ara cubrir la misma al Teniente de Navío del 'Cuer
o General de la Armada don Francisco Fernández
fartinez, que percibirá su sueldo y demás remune
ciones reglamentarias con cargo al presupuesto de
yucla y Colaboración de los mencionados territorios.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
fectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 24 de abril de 1%7.
CARRERO
lmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 6.267.)
E
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
ara aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
was del Estado, se publica a continuación relación
e señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
d de las facultades que confieren a este Consejo Su
remo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
embre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
or las Autoridades competentes se dé cumplimiento
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
ento.
Madrid, 18 de abril de 1967.—E1 General Secre
no Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
o
Contramaesbe Mayor de primera de la Armada,tirado, D. Indas Villar Pinedo.—Haber mensual
e le corresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1
marzo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá85 por 100 del haber mensual, Ley petas 17.671,50 a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las ¿almas.—Reside en Las Palmas.
Fecha de la Orden de retiro : 5 de septiembre de
1966 (D. O. M. núm. 201).—(d) (k).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Angel Fojo López.—Haber mensual que
le corresponde : 20.160,00 pesetas desde el día 1 de
marzo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber pasivo mensual, Ley 112/66:
17.136,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro
4 de agosto de 1966 (D. O. M. núm. 180).—(g) (k).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Francisco Paredes Cela.—Haber men
sual que le corresponde : 16.613,33 pesetas desde el
día 1 de febrero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.121,33 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 30 de julio de 1966
(D. O. M. núm. 175).—(g) (k).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. José Guijarro Martín. — Haber mensual
que le corresponde : 20.580,00 pesetas desde el día 1
de marzo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 17.493,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo. — Fecha de la Orden de retiro
17 de agosto de 1966 (D. O. M. núm. 187).—(c) (k).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. José Ramos Melero.—Haber mensual
que le corresponde : 19.226,66 pesetas desde el día 1
de marzo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 16.342,66, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena. — Reside en Cartagena.— Fe
cha de la Orden de retiro : 18 de agosto de 1966
(D. O. M. núm. 188).—(k).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio García García.—Haber mensual que le co
rresponde : 14.653,32 pesetas desde el día 1 de mayode 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 12.455,32 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena. — Reside en Cartagena. — Fecha de la
Orden de retiro : 5 de octubre de 1966 (D. O. M. nú
mero 232).—(g) (1).
Sargento primero Condestable, retirado, D. Fede
rico Alvarez Ares.—Haber mensual que le corres
ponde : 12.600,00 pesetas desde el día 1 de marzo de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 10.710,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 26 de agosto de 1966
(D. O. M. núm. 201).—(g).
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Mosque
ra Lorenzo. — Haber mensual que le corresponde :11.025,00 pesetas desde el día 1 de marzo de 1967.—
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, 112/66 : 9.371,25• pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo. Reside en El Ferrol del Caudillo. — Fecha
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de la Orden de retiro : 12 de septiembre de 1966
(D. O. M. núm. 213). (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 18 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 730.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 190•4
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de ique por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 20 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. Fernando Villar
Al-vfarez. Haber mensual que le ',corresponde :
10.814,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 9.192,74 pesetas, a per.cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro!
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo,
(a) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su le.
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pra;.
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglan.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase;
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver.
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se.
rialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boit.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso, contencio.
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Conseja
Supremo de Justicia Militar, dent‘ro del plazo de uu
mes, a. contar desde el día siguiente al de aquella no.
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consigriando la fecha de la repetida notificación y 13
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can•
tidacies percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la cal.
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de abril de 1967. El General Secre.
tarjo, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 105, pág. 784.)
EDICTOS
(316
Don José Guasch Juan, Comandante de Infanterl
de Marina, juez instructor del expediente número
137 de 1966,. instruido por la pérdida de la
breta de Inscripción Marítima de 'Jaime :latí
Torres,
Hago saber : Que en decreto auditoriado de
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, de 11 de los corrientes, ha quedado mdo
y sin valor alguno el mencionado documento; incu.
rriendo en responsabilidad quien lo encuentre y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 17 de abril de 1967.—E1 Comandante 1
Infantería de Marina, Juez instructor, José Gual
Juan.
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(317)
on Santos Pastor Zabala, Capitán
de Corbeta de
de la Reserva Naval Activa, Instructor
del ex
pediente número 359
de 1967, instruido por la
pérdida del Nombramiento
de Alumno de Máqui
nas de Roberto Valer° Mendívil,
Hago saber: Que en dicho expediente por
decreto
e la Superior Autoridad de este Departamento
Ma
ítimo, de fecha 7 de abril del
corriente ario, ha
uedado 'nulo y sin valor alguno el mencionado
do
umento; incurriendo en responsabilidad la persona
ue poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
utoridades de Marina.
Bilbao, 17 de abril de 1967.-El Capitán de Cor
eta (R. N. A.), Juez instructor, Santos Pastor
Za
ala.
(318)
on M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de la Tarjeta de Identidad Profesional Marítima
de Mecánico Naval Mayor de Francisco Baha
monde Fernández,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
elentísimo señor Almirante Capitán General del De
artamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
echa 11 de abril de 1967, fué declarado nulo y sin
alor alguno dicho documento ; incurriendo en res
onsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
ntrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de abril de 1967.-E1 Teniente de Na
io Juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
ga.
(319)
on Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez Permanente de la Co
mandancia Militar de -Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 2 de
1967, instruido por supuesto extravío de la Car
tilla Naval Militar,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
idad judicial de esta Base Naval, ha sido declarado
ula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar
el expedientado Bernardo Alvarez Hernández ; in
uniendo en responsabilidad la persona que la halase y no haga entrega de la misma a las Autori
ades de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 17 de abril de 1967..
1 Comandante de Infantería de Marina, Juez Per
anente, Antonio Hernández Guillén.
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
de esta Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales y disposiciones complemen
tarias, el personal relacionado a continuación, que ha
dejado de percibir sus haberes con cargo al Presu
puesto de Marina y por tanto no puede descontárse
le la cuota mensual, causará baja como socio de la
misma si no se pone al corriente en el pago en el
plazo de dos meses a partir de la publicación de este
anuncio, toda vez que se encuentra al descubierto
de las mismas desde la fecha que al frente de cada
uno se indica.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de mayo de 1967.-El Capitán de Cor
beta, Secretario, Darío López Rego.
3.198.
4.438.
3.449.
6.436.
4.622.
5.477.
2291.
1.344.
4.651.
1.740.
1.282.
2.805.
5.690.
3.455.
5.803.
2.087.
5.675.
7.980.
4.900.
1.820.
2.5:31.
1.451.
6.258.
4.754.
4.763.
4.772.
6.392.
6.457.
1.733.
2.804.
5.099.
5.296.
6.940.
8.770.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Acea Corral, Eduardo.-Fecha desde la que
no abona: Diciembre 1966.
Alonso Ortega, José Luis.-Enero 1966.
Armario Delgado, Antonio.-Enero 1967.
Ballester Barberá, 'Francisco. - Noviembre
de 1966.
Basanta Basanta, José D.-Abril 1966.
Bellón Pita, José.-Septiembre 1966.
Bisquet Santaella, Rafael.-Enero 1966.
Bravo Melero, José.-Abril 1966.
Campins Ramis, Nadal.-Junio 1966.
Carnero Romalde, Ricardo.-Enero 1966.
Clavaín Pons, Agustín.-Noviembre 1966.
Conesa Méndez, Cristóbal.-Mayo 1966.
Córdoba Miralles, Francisco.-Mayo 1966.
Chicharro Aldea, Hipólito.-Agosto 1966.
Durán Méndez, Francisco.-Marzo 1966.
García Alcaraz, Víctor.-Marzo 1966.
García Paredes, Alfonso.-Enero 1966.
Gómez Díez, Adolfo.-Septiembre 1966.
González Prats, Antonio.-Septiembre 1966.
Gumersindo Domínguez, Alfonso.-Noviem
bre 1965.
Haro Rodríguez, Manuel.-Diciembre 1966.
Loira Rey, Tosé.-julio 1966.
Lozano López, Clodoaldo.-Enero 1966.
Marchena Freire, José.-Octubre 1966.
Mariño Santos, José.-Junio 1966.
Martínez Navarro, Pedro.-Agosto 1965.
Medina Martínez, Francisco. Noviembre
de 1966.
Muñiz Noal, José A. Octubre 1966.
Navarro Carbajal, Julio.-Abril 1966.
Nieto López, Juan.-Mayo 1966.
Núñez Romero, Antonio.-Agosto 1966.
Ocarranza Hernández, Marcelino. Marzo
de 1966.
Páez Jiménez, José.-Julio 1966.
Pérez Alonso, Arturo.-Agosto 1966.
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2.480.
1.913.
3.141.
7.039.
2.481.
2.557.
7.075.
4.031.
1.371.
7.179.
4.838.
3.107.
4.847.
4.935.
2.288.
4.082.
4.079.
1.949.
7.344.
1.757.
2.114.
9.068.
9.539.
6.505.
5.726.
6.320.
4.537.
7.861.
3.274.
6.544.
6.315.
5.728.
5.199.
5.939.
7.839.
3.932.
6.593.
3.002.
5.941.
3.805.
6.466.
6.464.
8.359.
3.331.
3.273.
9.326.
5.341.
3.286.
7.844.
6.467.
6.711.
2.893.
3.763.
5.724.
6.729.
4.291.
7.673.
3.240.
9.244.
5.953.
7.659.
6.468.
Pérez Burón, Luis.-Febrero 1966.
Pérez Fernández, Manuel.--Tulio 1965.
Pérez Rodríguez, Ramón..Enero 1966.
Piñeiro Anido, José.-%-Noviembre 1966.
Prats Fossi, Lorenzo.-Junio 1966.
Prieto Gil, Tosé.-Abril 1966.
Prol Vázquez, Francisco.-Mayo 1966.
Pouso Becerra, Santiago.-Enero 1965.
Reguera Fraga, Ignacio. - Diciembre 1965.
Rodríguez Nodar, Juan.-Septiembre 1966.
Ronda Galiana: Mariano.-Enero 1966.
Ruiz ()caña, Manuel.-Septiembre 1966.
Sánchez Nondedeu, Vicente.-Mayo 1966.
Sánchez Tur, Bernardo.-Septiembre 1966.
Sandes Bellas, Eliseo.-Abril 1966.
Serantes Iglesias, Saturnino. - Abril 1966.
Serrano Ortega, Antonio.----Abril 1966.
Terán Miranda, José María.-Marzo 1966.
Testa Pereira, Antonio.-julio 1965.
Torres Fernández; Julio.--Julio 1966.
Velando Suárez, Enrique.-Marzo 1966.
Yela Sánchez, Francisco.-Febrero 1965.
Barros Otero, Amancio.-Julio 1966.
Barroso Prieto, Manuel.-Noviembre 19'66.
Bedolla Bouzas, Manuel.-Febrero 1966.
Bedolla Picallo, Santiago.-Enero 1966.
Cabana Rico, Miguel.-junio 1966.
Campillo Martínez, José.-Septiembre 1966.
Cafiavate Conesa, Juan.-julio 1966.
Casanova Rodríguez, Nicolás.-Abril 1966.
Cobelo Comesaña, Adolfo.-Enero 1966.
Costas Bonet, Miguel.-Septiembre 1966.
Domingo Muñoz, Manuel.-Mayo 1966.
Fandiño Raposo, juan.-Septiembre 1966.
Fernández Ares, Andrés Amador. - Julio
de 1966.
Fernández Basoa, Juan.-Octubre 1966.
Fraga López, Angel.-Diciembre 1966.
Gabeiras López, Plácido.-Abril 1966.
García Moreno, Manuel.-Agosto 1966.
Gaviño Delgado, Gabriel.-Enero 1966.
Gómez Garabate, Gabriel.-Octubre 1966.
Gómez López, joaquín.-Noviembre 1966.
Inglada Mateo,. Antonio.-Enero 1966.
Jiménez Meca, Fulgencio.-Marzo 1966.
Luna Rodríguez, Manuel.-Marzo 1966.
Martínez Teller, Jerónimo.-Octubre 1966.
Miñano Martínez, Antonio.-Marzo 1966.
Mora Macías, josé.-Abril 1966.
Moroño Vázquez, Eduardo.-Agosto 1966.
Moya Quiñones, Juan.-Agosto 1966.
Muñoz Caro, Benito.-Septiembre 1966.
Navarrete Ceniza, Enrique.-Febrero 1966.
Noche Pérez, Clemente.-Agosto 1966.
Novo Fraga, José.-Octubre 1966.
Ortega Morales, Antonio.-Diciembre 1966.
Ortus Gallán, Francisco.-Agosto 1966.
Parga Fernández, Manuel.-Mayo 1966.
Pazos Vidal, Juan B.-Enero 1966.
Pousadas González, Benjamín.-Enero 1966.
Puñal Grandal, Andrés.-Abril 1966.
Regueiro Feal, Andrés.-Enero 1966.
Rivera Ameneiros, Franbisco. Septiembre
de 1966.
mayo de 1967
8.390.
3.296.
6.472.
8.060.
6.838.
5.125.
5.138.
4.577.
5.197.
Sarmiento García, Jerónimo. Octubrei961Seijas Maceiras, Manuel.-NoviembreSerrano Seguí, Pedro G.-Agosto 1966,
Teijeiro López, Antonio.-Julio 1966,
Toledo Coca, Manuel.-Enero 1966.
Torres Roig, josé.-Abril 1965.
Vaca Correa, José.-Abril 1966.
Varas Velasco, Jerónimo.-Noviembre 191Villa Candilejas, Agustín.-Mayo 196,
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEI'CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mini,
terial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núm,
el personal que a continuación se relaciona causan
baja como miembro de esta Asociación de Socorrl
Mutuos del Cuerpo de Suboficiales de la Anual
con pérdida de todos los .derechos, si en el plazo
dos meses, a partir de esta fecha, no se pone al co.
rriente en el pago de sus cuotas que adeuda dele
el mes que se cita a continuación de cada uno.
112. Don José Pastor Vera.-Fecha desde la cu¿!
se encuentra al descubierto: Febrel
de 1964.
José Moreno Alvarez.--Enero 1966,
Antonio Vidal Viudes.--Octubre
Vicente Sánchez Mellado.--julio 191
Rogelio Loureda Fraga.-Febrero1%
José Caries Gual.-junio 1966.
Eduardo Acea Corral.-Diciembrell
Francisco de P. Sabater Martínez. -
Agosto 1966.
José Romero Díaz.-Julio 1966.
José Díaz Rodríguez. - Septiembre
de 1966.
Manuel García Moreno.-Agosto1961
Antonio Pellicer Hernández. - Enero
de 1966.
2.359. Don Luis Pérez Burón.-Febrero 1966,
2.461. Don José A. Pastor Gil.-Enero 1966.
2.942. Don Antonio Belizón Otero. Enero 1965
2.986. Don José A. Muñiz Noal. - Octubre 11
3.236. Don Bernardino Gómez Fernández. -
ciembre 1966.
3.826. Don Antonio Mitiarro Martínez. - Mario
de 1966.
3.942. Don Adolfo Cobelo Comesaña.-Enero191
4.062. Don Gabriel Gómez Garabate. - Octub
de 1966.
5.189. Don Arturo Pérez Alonso.-Agosto 1966.
5.372. Don Adolfo Gómez Díez.-Septiembre1961.
6.542. Don Nicolás Igea García.-Junio 1966.
Madrid, 9 de mayo de 1967.-E1 Capitán de Col.
beta, Secretario, Darío López Rego.
125.
334.
608.
1.050.
1.204.
1.508.
1.579.
1.888.
2.006.
2.085.
2.264.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEl
PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi«
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. 0.1111.
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ro ), el personal que a continuación se relaciona60
causará baja como miembro de esta Asociación
de
Socorros Mutuos del Personal Civil de la Armada,_
Con pérdida de todos los derechos, si en el plazo de
dos meses, a partir de esta fecha, no se pone al co
rriente en el pago de sus cuotas que adeuda desde
el mes que se cita a continuación de cada uno.
1
92.
74.
294.
374.
.039.
.147.
.775.
.928.
!.220.
Don Carmelo Sánchez Marín.—Fecha desde
la cual se encuentra al descubierto : Oc
tubre 1966.
Don Antonio Montero Cañavate. — Enero
de 1966.
Don Enrique Navarrete Ceniza. — Septiem
bre 1966.
Don Antonio Iniesta Cánovas.—Noviembre
de 1966.
Don Sebastián Aniceto de Alba. — Enero
de 1966.
Doña Blanca Butler Orbeta.—Octubre 1%6.
Don Enrique Martínez Hernández. — Di
ciembre 1966.
Doña Amparo Faíña Becerra. — Noviembre
de 1966.
Don Rafael Galloso Sardaña.—julio 1966.
2.551. Don Ignacio Vinaza Mora.—Abril 1966.
2.673. Don Manuel Landeira Leira. Mayo 1966.
3.931. Don Antonio Balón Martínez. Febrero
de 1966.
4.002. Don Julio Fabra Ribera. Enero 1966.
4.007. Don Marcos González Navarro. — Enero
de 1966.
4.173. Don José Montero Velo.—Septiembre 1966.
4.279. Don Manuel Toledo Coca.—Enero 1966.
4.586. Don 'Cayetano Martínez Méndez. Enero
de 1966.
4.707. Don Juan María Fernández Martínez.
Abril 1966.
5.077. Don José Fraga Novo.—Junio 1966.
5.396. Don Vicente Castaño Marín.—Abtil 1966.
5.570. Don Manuel Romero Pantín.—Abril 1966.
5.760. Don Julián Martínez Sánchez.—Abril 1966.
5.782. Don José Valle Huerta.—Junio 1966.
5.823. Doña Soledad Franco Conesa. — Septiembre
de 1966.
5.908. Don Ginés Luengo Pérez. — Octubre 1966.
Madrid, 9 -de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Secretario, Darío López Rego.
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